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บทคัดย่อ
	 การวิจัยนี้มี จุดมุ่ งหมายเพื่ อพัฒนาสื่ อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยสำาหรับการเรียน	
การสอนแบบผสมผสาน	 (Blended	 Learning	 หรือ	 Hybrid	
Learning)	และศึกษาทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 	 ที่มีต่อ
การใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น	 กลุ่มตัวอย่างคือ
นิสิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต	 วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีเรียน
รายวชิา	CS102	สนุทรยีศาสตรร์ว่มสมยั	จำานวน	130	คน	เครือ่งมอื 
ที่ใช้คือสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	 วิชาสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย 
ที่คณะผู้วิจัยสร้างข้ึน	 และแบบสำารวจทัศนะและความพึงพอใจ
ของนสิติทีเ่รยีนตอ่สือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส	์	ผลการศกึษาพบวา่ 
ประสิทธิภาพสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาสุนทรียศาสตร์
ร่วมสมัยมีประสิทธิภาพเท่ากับ	 94.00/90.24	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กำาหนดไว้ท่ี	 80/80	 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตพบว่า	 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนิสิตที่เรียนด้วยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา
สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยหลังการเรียนมรีะดับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 ผลการสำารวจ
ทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก	 โดยมีค่าเฉลี่ยรวม	3.70	และประเด็นที่ม ี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ	 “วิทยาลัยนวัตกรรมฯควรสร้างสื่อบทเรียน
ออนไลน์เพิม่มากขึน้”	ระดบัคา่เฉลีย่ที	่4.07	ประเดน็ทีม่คีา่เฉลีย่สงู 
รองลงมาคือ	 “สื่อบทเรียนออนไลน์มีความเหมาะสมต่อการ 
เรียนรู้ในปัจจุบัน”	 ค่าเฉลี่ยที	่ 3.96	 และนิสิตที่มีเพศต่างกันหรือ
มีผลการเรียนที่ต่างกันมีทัศนะและความพึงพอใจต่อสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน
คำาสำาคัญ:	บทเรียนอิเล็กทรอนิกส	์	สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย
Abstract
	 This	 research	 has	 an	 objective	 to	 develop	 the	 
e-learning	media	for	the	subject	‘Contemporary	Aesthetics’	as	
part	of	the	blended	learning	(hybrid	learning)	scheme.	It	also	
aims	to	study	the	attitudes	and	satisfaction	of	the	students	
at	the	College	of	Social	Communication	Innovation	(COSCI),	
Srinakarinwirot	University	towards	the	developed	e-learning	
media.	 The	 sample	 groups	 in	 this	 study	 are	 specifically	 
selected	 from	 COSCI	 undergraduate	 students	 in	 the	 
Bachelor	of	Science	programme	who	studied	 the	subject	
CS102:	Contemporary	Aesthetics.	The	sample	groups	include	
one	 class	 in	 the	 academic	 year	 2010/1	 and	 two	 classes	
from	the	academic	year	2010/2,	with	a	total	number	of	130	 
students.	 Research	 tools	 in	 the	 study	 are	 the	 e-learning	
media	developed	by	 the	 research	 team	and	attitude	and	 
satisfaction	 survey	 using	 the	 5-point	 Likert	 Scale	 
questionnaire.	 According	 to	 the	 study,	 it	 is	 found	 that:	
The	 efficiency	 of	 the	 developed	 e-learning	media	 for	 the	 
subject	‘Contemporary	Aesthetics’	in	the	Bachelor	of	Science	 
programme	 at	 the	 College	 of	 Social	 Communication	 
Innovation	is	94.00/90.24,	which	is	higher	than	the	standard	
level	of	80/80.		In	terms	of	learning	achievement,	it	is	found	
that	 the	students	who	use	the	e-learning	media	achieved	
a	 higher	 average	 score	 when	 compared	 with	 prior	 to	 
beginning	the	course,	with	the	statistical	significance	of	0.1.	 
According	 to	 the	 result	 from	 the	 attitude	 and	 satisfaction	
survey,	the	total	satisfaction	mean	score	is	3.70,	with	the	
highest	mean	score	of	4.07	in	the	topic	of	‘the	College	should	
provide	more	 online	 lessons’.	 The	 second	 highest	mean	
score	is	3.96	evidenced	in	the	issue	that	‘online	lessons	are	 
appropriate	for	learning	in	the	contemporary	society’.	Furthermore,	 
different	genders	or	grades	do	not	affect	different	attitudes	
or	satisfaction	of	the	e-learning	courseware.
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บทนำา
	 จากแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 10	 (พ.ศ.	
2545	–	2559)	ได้กำาหนดแนวนโยบายเพื่อดำาเนินการการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศ	 รวมถึงพัฒนา
สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นนโยบายท่ีสนับสนุนให้ผู้ใช้และผู้ผลิต
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีจิตสำานึก	มีจรรยาบรรณ		มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	 ผลิตส่ือเพ่ือการศึกษาท่ีมีคุณภาพ	 รวมถึงการพัฒนา
ข้อมูลสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ระบบการศึกษาในปัจจุบัน
จึงจำาเป็นต้องผลิต	 “ผู้รู้”	 	 “ผู้สร้างความรู้”	 	 และ	 “องค์ความรู้” 
ที่จะรองรับการพัฒนาขีดความสามารถด้านต่างๆของประเทศ	
มุ่งให้ประเทศไทยเป็นประชาคมแห่งการเรียนรู้	 สถานศึกษา 
ทุกระดับควรจะต้องสามารถจัดการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้
ทุกเวลาและทุกสถานที่	 รวมท้ังมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่เป็นสื่อช่วย	 อย่างไรก็ดีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร
และความรูท้ีส่ะดวกและรวดเรว็ทีส่ดุในปจัจุบนัอกีทัง้ยงัเปน็ระบบ
ที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คงได้แก่ระบบอินเทอร์เน็ต	(Internet)	
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันการศึกษาของ 
รัฐสถาบันหนึ่งที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียน
การสอนแบบออนไลน์สำาหรบันสิติ	ทัง้นีเ้พ่ือสง่เสรมิการเรยีนรูท้ีม่ี
ความยดืหยุน่	ไรข้ดีจำากดัเรือ่งสถานทีแ่ละเวลา	ใหเ้กดิเพิม่มากขึน้ 
อีกทั้งยังเชื่อว่าระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์	 อาจเป็น 
กระบวนการเรียนการสอน	ที่เข้าถึงผู้เรียนโดยใช้สื่อร่วมสมัยซึ่ง
นสิติหรอืเดก็วยันีส้นใจ	เปน็สือ่กลางของการเรยีนรูท้ัง้ยงัเปน็การ
ปรบักระบวนการเรยีนการสอนของคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัให้
แตกต่างไปจากเดิมกล่าวคือมุ่งให้ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและ
กระตุ้นให้นิสิตหรือผู้เรียนเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น	 อาจารย์ 
ผู้สอนปรับบทบาทจากการเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู	้มาเป็น 
ผู้จัดการท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเรียนรู้เร่ืองต่างๆจากแหล่งความรู้ 
มากขึน้	อกีทัง้ปจัจบุนัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	มกีารจดัให้
บรกิารอนิเตอรเ์นต็ไรส้ายใหก้บันสิติโดยไมเ่สยีคา่ใชจ่้าย	เพือ่เอือ้
ประโยชนใ์นแงข่อ้จำากดัของหอ้งปฏบิตักิารหรอืหอ้งเรยีน	ชว่ยให้
นิสิตสามารถเข้าใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายของมหาวิทยาลัย	
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าจากฐานข้อมูลความรู้	 และ
สามารถเข้าสู่ระบบ	social	network		ของตนเองในเครือข่าย	ของ
โลกไซเบอร	์(Cyber	world)	ได้ตลอดเวลา	
	 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสาร	 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณทิต	
สาขาภาพยนตร์และสื่อมัลติมีเดีย	 มาตั้งแต่ปีการศึกษา	 2550	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดา้นและสามารถนำาความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้ง
กับการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 หลักสูตรท่ีเปิดสอน
ในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	 เป็นหลักสูตรที่บูรณาการ 
ผสมผสานศาสตร์ด้านการสื่อสาร	 ศิลปะ	 คอมพิวเตอร์	 และ 
การจัดการเข้าไว้ด้วยกัน	 อีกทั้งวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
เป็นหน่วยงานท่ีเกิดข้ึนใหม่นับเป็นคณะวิชาท่ีเก่ียวพันกับส่ือร่วมสมัย
เป็นหลัก	 อุปกรณ์ในการเรียนการสอนหลักของวิทยาลัยก็คือ
เครื่องคอมพิวเตอร์	 นิสิตทุกคนท่ีศึกษาในทุกสาขามีสมรรถนะ
หลักที่สำาคัญก็คือการใช้คอมพิวเตอร์	 	ด้วยเหตุผลดังกล่าว	การ
จัดการศึกษาให้กับนิสิตของวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม	 
จึงต้องมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงของสงัคม	และนวตักรรมเทคโนโลยรีว่มสมยั		หน่ึงใน 
ระบบเทคโนโลยีท่ีมีความสำาคัญต่อนิสิต	 ก็คือระบบอินเทอร์เน็ต	
ดงันัน้การจดัการเรยีนการสอนดว้ยระบบ	e-learning		ในลกัษณะ
ออนไลน	์อนัเปน็กระบวนการและสือ่ทีต่รงกบัลกัษณะความสนใจ
ของวัยผู้เรียนนั้นน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีบุคลากรผู้สอนใน
วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม	 มีความจำาเป็นต้องเลือกใช้มา
ชว่ยในการเรยีนการสอน	ใหเ้กดิรปูแบบการเรยีนแบบผสมผสาน	
(hybrid	learning)	อนัจะชว่ยเรา้ความสนใจของผูเ้รยีนใหส้ามารถ
เรยีนรูไ้ดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง			ผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืกศกึษาการพฒันาสือ่การ
เรียนการสอน	 การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์	 ในรายวิชาที่นิสิต
ต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษเช่น	รายวิชาสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย
มาทดลองพัฒนาส่ือบทเรียนผ่านระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์	 
(e–learning)	อันจะเอือ้ประโยชนใ์นการพฒันาการเรยีนรูข้องนสิติ
ในวทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ต่อไป
	 ถนอมพร	เลาหจรัสแสง	(2544)	ใหค้วามหมายวา่	การสอน 
บนเวบ็	(Web-Based	Instruction)	เป็นการผสมผสานกนัระหวา่ง
เทคโนโลยีปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อ
จำากัดทางด้านสถานที่และเวลา	 โดยการสอนบนเว็บจะประยุกต์
ใช้คุณสมบัติ	 	 และทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บ	 ในการจัดสภาพ
แวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน	 ซึ่งการเรียน
การสอนที่จัดขึ้นผ่านเว็บนี้อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของ
กระบวนการเรียนการสอนก็ได้
	 การสอนผ่านเว็บ	(Web-Based	Instruction)	หมายถึง 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศักยภาพของเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต	 ทำาให้การเรียนการสอนสามารถเชื่อมโยงไปยัง
แหลง่ขอ้มลูตา่งๆ	ท่ีอยูใ่นเครอืขา่ยไดท้กุเวล		และทกุสถานทีต่าม
ความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน	นอกจากนี้ผู้เรียนและผู้สอน
ยงัสามารถปฏสิมัพนัธก์นัไดโ้ดยผา่นระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร	์
(ฤทธิชัย	อ่อนมิ่ง,	2546	:	66)	
	 พัชรา	 คะประสิทธิ์	 (2546)	 ทำาการศึกษาวิจัยเรื่อง	
การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	 โดยกำาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและ 
เปรียบเทียบระดับการใช้อินเทอร์เน็ตของนิสิตโดยรวมและ
รายด้านคือด้านการติดต่อสื่อสาร	 ด้านการสืบค้นข้อมูลและ
ด้านความบันเทิง	 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย
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ศรีนครินทรวิโรฒ	ระดับปริญญาตรี	จำานวน	372	คน	เครื่องมือที่
ใชใ้นการวจิยั	เปน็แบบสอบถามจำานวน	31	ขอ้ผลการศกึษาพบวา่ 
นสิติใชอ้นิเทอรเ์นต็เพือ่การเรยีนรูโ้ดยรวมและเปน็รายดา้นอยูใ่น
ระดับกลาง		นิสิตชายและนิสิตหญิงมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการ
เรยีนรูโ้ดยรวมและเปน็รายดา้นไมแ่ตกตา่งกนั		นสิติทีศ่กึษาในชัน้
ปีที่ต่างกัน	 หรือนิสิตในกลุ่มวิชาที่ต่างกัน	 มีการใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อการเรียนรู้โดยรวมและเป็นรายด้านไม่ต่างกัน	 นิสิตที่เข้าใช้
อินเตอร์เน็ตต่างกัน	มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้โดยรวม
และเปน็รายดา้นแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ	ทีร่ะดับ	.05	
สว่นนสิติทีมี่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตา่งกนั	มีการใชอ้นิเทอรเ์นต็
เพ่ือการเรียนรู้โดยรวมไม่แตกต่างกัน	แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า	มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ด้านความบันเทิงแตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ส่วนด้านอื่นๆไม่
พบความแตกต่าง	 นอกจากน้ีนิสิตท่ีมีความสามารถในการใช้
คอมพวิเตอรต์า่งกนั		มกีารใชอ้นิเทอรเ์นต็เพือ่การเรยีนรูโ้ดยรวม
และเปน็รายดา้น	แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ.05
	 วีระ	 ไทยพานิช	 (2551)	 สรุปผลการศึกษาวิจัยเรื่อง
การสอนบนเว็บไว้ว่า	 การเรียนการสอนบนเว็บ	 (web-based	
instruction)	เป็นการบูรณาการกันระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกับ
กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน	 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางการเรียนรู้และการแก้ปัญหาเรื่องข้อจำากัดทางด้านสถานที่ 
และเวลา	 โดยการสอนบนเว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติ	 และ
ทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บ	 ในการจัดการสภาพแวดล้อมที่ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน	 ซ่ึงการเรียนการสอนท่ี
จัดขึ้นผ่านเว็บนี้	 อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการ
สอนการเรียนการสอนบนเว็บเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนทุกสถานที	่ทุกเวลา	เป็นการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาค
กนัทางการศกึษาและสง่เสรมิแนวคดิในเรือ่งของการเรยีนรูต้ลอด
ชีวิต	 เป็นการเรียนรู้ที่กระตือรือร้นและผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของ
การเรียนรู้ผลของการวิจัยการเรียนการสอนบนเว็บปรากฏว่า	
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนสูงกว่าหรือไม่แตกต่างกับ
การสอนแบบปกติ	 ผู้เรียนมีความพึงพอใจและทัศนคติท่ีดีต่อ
การเรียนการสอนบนเว็บ	 ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอน
ในอนาคตต่อไป	
จุดมุ่งหมายของการวิจัย
	 1.	 เพื่อพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	 (e–learning) 
วิชาสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย	 นำาเสนอผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์	สำาหรับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
	 2.	เพือ่ศกึษาทศันะและความพึงพอใจของนสิติวทิยาลยั
นวตักรรมสือ่สารสงัคม		มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	ทีม่ตีอ่การ
ใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	ที่พัฒนาขึ้น
วิธีดำาเนินการวิจัย
		 การดำาเนินการวิจัย	 ผู้ วิจัยได้ทดลองพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์รายวิชา	 นว.102	 สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย	 ตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต	 สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม	
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
เพื่อใช้ในระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน	 (Blended	
Learning	หรือ	Hybrid	Learning)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
			 ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ	 	 นิสิตระดับ 
ปริญญาตรี	 ที่ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต	 สาขา
นวัตกรรมสื่อสาร	 ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ในปีการศึกษา	 2553	 จำานวน	
550		คน
	 กลุ่มตัวอย่าง	 ที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เลือกอย่าง
เจาะจงจากนิ สิตระ ดับปริญญาตรีที่ ศึ กษาในหลักสูตร
วิ ทยาศาสตรบัณทิตนวั ตกรรมสื่ อสาร 	 มหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒที่มีการเรียนรายวิชา	 CS102:	 Contemporary 
Aesthetics(	 สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย)ในภาคเรียนที่	 1/2553 
และภาคเรียน	2/2553	ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	ทั้งนี้ 
มีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่	 1/2553	 จำานวนหน่ึงห้อง	
ได้แก	่	นสิิตสาขาวชิาเอก	คอมพิวเตอร	์เพือ่การส่ือสาร	และนิสติที ่
ลงทะเบยีนเรยีนภาคเรยีนที	่2/2553	ซึง่เปน็นสิติระดบัปริญญาตรี
ที่ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณทิตนวัตกรรมส่ือสารจำานวน	
2	 ห้องเรียน	 จำานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บข้อมูลจำานวนรวมทั้งสิ้น	
130	คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
	 1.สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	 (e–learning)	 วิชา
สนุทรยีศาสตรร์ว่มสมยั	สำาหรบัการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน	
ทีค่ณะผูว้จิยัสรา้งขึน้เพือ่ประกอบการเรยีนการสอนดว้ยโปรแกรม	
ATutor	ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ใช้	
	 2.แบบสำารวจทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตที่ 
เรียนต่อ	สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์		วิชาสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย	 
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า(rating	 scale)	 5	
ระดับ
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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การดำาเนินการสร้างสื่อ
	 การสร้างและพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา
สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย	ดำาเนินการ	ดังนี้
	 1)		ขั้นเตรียมการ	
	 	 1.1)	สภาพการณท์ีเ่อือ้ตอ่การเรยีนการสอนดว้ยบท
เรียนอิเล็กทรอนิกส์
	 	 1.2)	ศึกษาการสร้างสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
	 	 1.3)	วางแผนจัดการเรียนการสอน	
	 2)	ขั้นออกแบบบทเรียน	
	 	 2.1)	การวิเคราะห์เนื้อหา	
	 	 2.2	)กำาหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียน	
	 	 2.3)	กำาหนดเนื้อหาและกิจกรรม	
	 	 2.4)	การกำาหนดวิธีการนำาเสนอ	
	 3)		การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
การจัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล
	 ในการศกึษาครัง้นีผู้ว้จัิยสรา้งสือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์
รายวิชาสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย	 โดยคณาจารย์ท่ีร่วมสอนโดย
ประชมุแบง่ความรบัผดิชอบของการประมวลเนือ้หาในแตล่ะส่วน 
ตามภาระที่ผู้สอนรับผิดชอบ	 นำาข้อมูลเน้ือหา	 ที่แต่ละคน 
รับผิดชอบมาจัดทำาเป็นสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของการสอนปกติ	 การตรวจสอบคุณภาพของสื่อ 
บทเรยีนอเิลก็ทรอนิกสแ์ตล่ะหวัขอ้เมือ่จดัทำาเสรจ็จะนำามาทดลอง
ใช้กับกลุ่มผู้เรียนในภาคเรียน2/2552	 ก่อนเพ่ือตรวจสอบปัญหา
และข้อบกพร่องต่างๆ	 	 โดยนำาข้อมูลท่ีประมวลจากผู้เรียนและ 
ผู้เกี่ยวข้องดำาเนินการโดยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ	 
แลว้นำาไปปรบัปรงุสือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส	์ใหม้คีณุภาพมากขึน้
	 จากนั้นผู้วิจัยก็จัดทำาแบบสอบถามเพื่อสำารวจทัศนะ
และความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
รายวชิาสนุทรยีศาสตรร์ว่มสมยั		โดยสรา้งเปน็แบบสอบถามชนดิ
มาตราส่วนประเมินค่า	5	ระดับ	ประกอบกับคำาถามปลายเปิด
	 การวิเคราะห์ทัศนะและความพึงพอใจของผู้เรียน 
ต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย	 
ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย(Mean)	 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard	 deviation)	 ท้ังน้ีโดยใช้เกณท์ในการแปล
ความหมายคา่คะแนนเฉลีย่		และระดบัการแสดงทศันะซึง่ประเมนิ
จากค่าคะแนนเฉลี่ย	 โดยพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ย	 บวกลบ	 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (X+SD.)การวิเคราะห์ประเมินผลเชิง
สำารวจดว้ยโปรแกรมสถติสิำาเรจ็รปู(SPSS)	(Statistical	Package	
for	Social	Sciences)
ผลการศึกษาวิจัย
	 การดำาเนนิการพฒันาสือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิสร์ายวชิา
สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย	ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต	สาขา
วิชานวัตกรรมส่ือสารสังคม	 วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 สำาหรับการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน	สรุปผลการวิจัย	ดังนี้
	 1.	 ผลการหาประสิทธิภาพส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
รายวชิาสนุทรยีศาสตรร์ว่มสมยั	ตามหลกัสตูรวทิยาศาสตรบ์ณัทติ 
สาขาวิชานวัตกรรมส่ือสารสังคม	 ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม	 ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	 พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ	
94.00/90.24	ซึง่สูงกวา่เกณฑม์าตรฐานทีก่ำาหนด	80/80	และเปน็
ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว	้
	 2.	 ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่เรียนด้วยสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย	 ตามหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณทิต	 สาขาวิชานวัตกรรมส่ือสารสังคม	 พบว่า	
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนด้วยสื่อ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย	หลังการ
เรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	.01
	 3.	 การศึกษาความทัศนะและความพึงพอใจของนิสิต
ต่อส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเชิงสำารวจจาก
กลุ่มตัวอย่างจำานวน	130	คน	ที่เรียนวิชาสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย	 
ในภาคเรียนที่	2/2553			เป็นนิสิตชาย	จำานวน	51	คน	นิสิตหญิง
จำานวน	79	คน		เป็นนสิติทีม่ผีลการเรยีนเฉลีย่ระหวา่ง	2.00	-2.49	
จำานวน	16	คน		ผลการเรียนเฉลี่ยระหว่าง	2.50	-2.99	จำานวน	
57	คน	และผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่	3.00	ขึ้นไปจำานวน	57	คน	
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
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ตารางที่ 1       คาคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตชายตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
ขอ ทัศนะและความพึงพอใจตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส คาเฉลี่ย
(N=51)
S.D. แปลผล
1 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสชวยเสริมการเรียนในชั้น 3.69 0.81 มาก
2 ความชัดเจนของเนื้อหาในสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.61 0.72 มาก
3 ความนาสนใจโดยรวมของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.53 0.81 มาก
4 ลำดับการนำเสนอเนื้อหาของสื่อบทเรียนมีความตอเนื่อง 3.55 0.86 มาก
5 คำและภาษาที่ใชในสื่อบทเรียนมีความชัดเจนเขาใจงาย 3.78 0.83 มาก
6 ภาพประกอบในสื่อบทเรียนมีความนาสนใจ 3.51 0.88 มาก
7 เสียงบรรยายประกอบสื่อบทเรียนมีความเหมาะสม 3.86 0.80 มาก
8 ความชัดเจนของเสียงที่ใชประกอบสื่อบทเรียน 3.90 0.90 มาก
9 เสียงบรรยายมีสวนชวยผูเรียนในเรื่องการออกเสียงของคำ 3.86 0.92 มาก
10 ขอมูลแหลงความรูเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติม 3.75 0.96 มาก
11 สื่อบทเรียนมีสวนชวยเสริมบรรยากาศการเรียนใหนาสนใจขึ้น 3.75 1.02 มาก
12 ประโยชนที่ไดจากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.80 0.92 มาก
13 สื่อบทเรียนออนไลนชวยใหนักเรียนเรียนรูไดตามอัธยาศัย 3.84 0.93 มาก
14 สื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน 4.06 0.86 มาก
15 การเชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต 3.57 0.94 มาก
16 วิทยาลัยนวัตกรรมฯ ควรสรางสื่อบทเรียนออนไลนเพ่ิมมากขึ้น 3.94 0.81 มาก
ความพึงพอใจรวมทั้งฉบับึ ั้ ั 3.75 0.56 มาก
S S การศึกษาผลการแสดงทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตชาย จำนวนทั้งสิ้น 51 คน ที่เรียนวิชาสุนทรียศาสตร
รวมสมัย ตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส   มีทัศนะตอประเด็นเรื่องที่วา  ส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาสุนทรียศาสตร
รวมสมัย มีความเหมาะสมตอการเรียนในปจจุบันในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยที่ 4.06   อยางไรก็ดีทัศนะและความพึงพอใจ
ในภาพรวมของนิสิตชายอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยที่ 3.75
1
	 การศึกษาผลการแสดงทัศ ะและความพึงพ ใจของนิสิตชาย	จำานวนทั้งสิ้น	51	คน	ที่เรียนวิชาสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยต่อ
สือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิ ์ ทีศันะตอ่ประเดน็เรือ่งทีว่า่สือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิสร์ายวชิาสนุทรยีศาสตรร์ว่มสมยั	มคีวามเหมาะสมตอ่
การเรียนในปัจจุบันในระดับมากที่สุด	ค่าเฉลี่ยที่	4.06		อย่างไรก็ดีทัศนะและความพึงพอใจในภาพรวมของนิสิตชายอยู่ในระดับมาก	
มีค่าเฉลี่ยที	่3.75
ตารางที่ 2      คาคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตหญิงตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
ขอ ทัศนะและความพึงพอใจตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส คาเฉลี่ย
(N=79)
S.D. แปลผล
1 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสชวยเสริมการเรียนในชั้น 3.70 0.67 มาก
2 ความชัดเจนของเนื้อหาในสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.59 0.69 มาก
3 ความนาสนใจโดยรวมของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.38 0.77 ปานกลาง
4 ลำดับการนำเสนอเนื้อหาของสื่อบทเรียนมีความตอเนื่อง 3.53 0.71 มาก
5 คำและภาษาที่ใชในสื่อบทเรียนมีความชัดเจนเขาใจงาย 3.59 0.74 มาก
6 ภาพประกอบในสื่อบทเรียนมีความนาสนใจ 3.43 0.83 ปานกลาง
7 เสียงบรรยายประกอบสื่อบทเรียนมีความเหมาะสม 3.87 0.74 มาก
8 ความชัดเจนของเสียงที่ใชประกอบสื่อบทเรียน 3.82 0.83 มาก
9 เสียงบรรยายมีสวนชวยผูเรียนในเรื่องการออกเสียงของคำ 3.84 0.72 มาก
10 ขอมูลแหลงความรูเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติม 3.56 0.80 มาก
11 สื่อบทเรียนมีสวนชวยเสริมบรรยากาศการเรียนใหนาสนใจขึ้น 3.48 0.80 ปานกลาง
12 ประโยชนที่ไดจากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.80 0.92 มาก
13 สื่อบทเรียนออนไลนชวยใหนักเรียนเรียนรูไดตามอัธยาศัย 3.90 0.86 มาก
14 สื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน 3.90 0.74 มาก
15 การเชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต 3.28 0.96 ปานกลาง
16 วิทยาลัยนวัตกรรมฯ ควรสรางสื่อบทเรียนออนไลนเพ่ิมมากขึ้น 4.15 0.82 มาก
ความพึงพอใจรวมทั้งฉบับึ ั้ ั 3.67 0.49 มาก
S S การศึกษาผลการแสดงทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตหญิง จำนวนทั้งสิ ้น  79  คน ที่เรียนวิชา
สุนทรียศาสตรรวมสมัย ตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส   มีผลคาเฉลี่ยในการแสดงทัศนะและความพึงพอใจตอสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส   ในระดับปานกลาง 4 ประเด็นคือ เรื่องความนาสนใจของสื่อบทเรียน มีคาเฉลี่ยที่ 3.38  ความนาสนใจ
ของภาพประกอบในสื่อบทเรียน คาเฉลี่ยที ่ 3.43   และนิสิตหญิงแสดงทัศนะตอประเด็น สื่อบทเรียนมีสวนชวยเสริม
บรรยากาศการเรียนใหนาสนใจขึ้น ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยที่ 3.48  นอกจากนี้ประเด็นที่นิสิตหญิงจัดระดับใหนอย
ที่สุดคือเรื่อง  การเชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต  มีคาเฉลี่ยที่ 3.28  เทานั้น   สำหรับประเด็นที่นิสิต
หญิงพอใจมากกวาเรื่องอื่นๆ ไดแก ประเด็นสื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน มีคาคะแนน
เฉลี่ย ที่ 3.90   อยางไรก็ตามระดับคาคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตหญิงตอสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส  โดยรวมก็อยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ยที่  3.67  โดยมีการกระจายตัวของการใหขอมูล ที่  0.49
2
ที่มา	:	ตารางจัดทำาโดยพฤทธิ	์ศุภเศรษฐศิริ
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตารางที่ 2      คาคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตหญิงตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
ขอ ทัศนะและความพึงพอใจตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส คาเฉลี่ย
(N=79)
S.D. แปลผล
1 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสชวยเสริมการเรียนในชั้น 3.70 0.67 มาก
2 ความชัดเจนของเนื้อหาในสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.59 0.69 มาก
3 ความนาสนใจโดยรวมของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.38 0.77 ปานกลาง
4 ลำดับการนำเสนอเนื้อหาของสื่อบทเรียนมีความตอเนื่อง 3.53 0.71 มาก
5 คำและภาษาที่ใชในสื่อบทเรียนมีความชัดเจนเขาใจงาย 3.59 0.74 มาก
6 ภาพประกอบในสื่อบทเรียนมีความนาสนใจ 3.43 0.83 ปานกลาง
7 เสียงบรรยายประกอบสื่อบทเรียนมีความเหมาะสม 3.87 0.74 มาก
8 ความชัดเจนของเสียงที่ใชประกอบสื่อบทเรียน 3.82 0.83 มาก
9 เสียงบรรยายมีสวนชวยผูเรียนในเรื่องการออกเสียงของคำ 3.84 0.72 มาก
10 ขอมูลแหลงความรูเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติม 3.56 0.80 มาก
11 สื่อบทเรียนมีสวนชวยเสริมบรรยากาศการเรียนใหนาสนใจขึ้น 3.48 0.80 ปานกลาง
12 ประโยชนที่ไดจากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.80 0.92 มาก
13 สื่อบทเรียนออนไลนชวยใหนักเรียนเรียนรูไดตามอัธยาศัย 3.90 0.86 มาก
14 สื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน 3.90 0.74 มาก
15 การเชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต 3.28 0.96 ปานกลาง
16 วิทยาลัยนวัตกรรมฯ ควรสรางสื่อบทเรียนออนไลนเพ่ิมมากขึ้น 4.15 0.82 มาก
ความพึงพอใจรวมทั้งฉบับึ ั้ ั 3.67 0.49 มาก
S S การศึกษาผลการแสดงทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตหญิง จำนวนทั้งสิ ้น  79  คน ที่เรียนวิชา
สุนทรียศาสตรรวมสมัย ตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส   มีผลคาเฉลี่ยในการแสดงทัศนะและความพึงพอใจตอสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส   ในระดับปานกลาง 4 ประเด็นคือ เรื่องความนาสนใจของสื่อบทเรียน มีคาเฉลี่ยที่ 3.38  ความนาสนใจ
ของภาพประกอบในสื่อบทเรียน คาเฉลี่ยที ่ 3.43   และนิสิตหญิงแสดงทัศนะตอประเด็น สื่อบทเรียนมีสวนชวยเสริม
บรรยากาศการเรียนใหนาสนใจขึ้น ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยที่ 3.48  นอกจากนี้ประเด็นที่นิสิตหญิงจัดระดับใหนอย
ที่สุดคือเรื่อง  การเชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต  มีคาเฉลี่ยที่ 3.28  เทานั้น   สำหรับประเด็นที่นิสิต
หญิงพอใจมากกวาเรื่องอื่นๆ ไดแก ประเด็นสื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน มีคาคะแนน
เฉลี่ย ที่ 3.90   อยางไรก็ตามระดับคาคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตหญิงตอสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส  โดยรวมก็อยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ยที่  3.67  โดยมีการกระจายตัวของการใหขอมูล ที่  0.49
2
	 การศึกษาผลการแสดงทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตหญิง	 จำานวนทั้งสิ้น	 79	 คน	 ท่ีเรียนวิชาสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย	 
ต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	 มีผลค่าเฉลี่ยในการแสดงทัศนะและความพึงพอใจต่อส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	 ในระดับปานกลาง	 4	
ประเดน็คอื	เรือ่งความนา่สนใจของสือ่บทเรยีน	มคีา่เฉลีย่ที่	3.38		ความนา่สนใจของภาพประกอบในสือ่บทเรยีน	คา่เฉลีย่ที่	3.43		และ
นิสิตหญิงแสดงทัศนะต่อประเด็น	 สื่อบทเรียนมีส่วนช่วยเสริมบรรยากาศการเรียนให้น่าสนใจขึ้นในระดับปานกลาง	ค่าเฉล่ียที่	 3.48	
นอกจากนี้ประเด็นที่นิสิตหญิงจัดระดับให้น้อยท่ีสุดคือเรื่อง	 การเชื่อมต่อเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในระบบอินเทอร์เน็ต	 	 มีค่าเฉลี่ยที่	
3.28		เท่านั้น		สำาหรับประเด็นที่นิสิตหญิงพอใจมากกว่าเรื่องอื่นๆ	ได้แก่	ประเด็นสื่อบทเรียนออนไลน์มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู ้
ในปัจจุบัน	มีค่าคะแนนเฉลี่ย	ที่	3.90	อย่างไรก็ตามระดับค่าคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตหญิงต่อสื่อ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมก็อยู่ในระดับมาก	ค่าคะแนนเฉลี่ยที่		3.67	โดยมีการกระจายตัวของการให้ข้อมูล	ที่		0.49
ที่มา	:	ตารางจัดทำาโดยพฤทธิ	์ศุภเศรษฐศิริ
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ตารางที่ 3   ศึกษาเปรียบเทียบระดับการแสดงทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตชาย และนิสิตหญิงตอบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส   จำนวน 130 คน 
เพศ N SD t Sig.
ชาย 51 3.75 0.557 0.819 0.414
หญิง 79 3.67 0.488
F = 1.146, Sig.0.286
ผลการวิเคราะหทางสถิติ t-test Independent ไดดังนี้
1. คา F เทากับ 1.146  มีนัยสำคัญที่ 0.286  แสดงวา ความแปรปรวนของ 2 กลุม แตกตางกันอยางไมมีนัย
สำคัญทางสถิติ นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมีความแปรปรวนใกลเคียงกัน
2. คา t เทากับ 0.819  มีนัยสำคัญที่ 0.414 แสดงวา ทั้ง 2 กลุม มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 
นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกสใกลเคียงกัน 
สรุป     นิสิตที่มีเพศตางกันมีทัศนะและความพึงพอใจตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4      คาคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตที่มีเกรดเฉลี่ย 2.00-2.49 ตอสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส 
ขอ ทัศนะและความพึงพอใจตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส คาเฉลี่ย
(N=16)
S.D. แปลผล
1 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสชวยเสริมการเรียนในชั้น 3.94 0.68 มาก
2 ความชัดเจนของเนื้อหาในสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.50 0.89 ปานกลาง
3 ความนาสนใจโดยรวมของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.56 0.89 มาก
4 ลำดับการนำเสนอเนื้อหาของสื่อบทเรียนมีความตอเนื่อง 3.50 0.89 ปานกลาง
5 คำและภาษาที่ใชในสื่อบทเรียนมีความชัดเจนเขาใจงาย 3.62 0.68 มาก
6 ภาพประกอบในสื่อบทเรียนมีความนาสนใจ 3.44 0.89 ปานกลาง
7 เสียงบรรยายประกอบสื่อบทเรียนมีความเหมาะสม 3.62 1.09 มาก
8 ความชัดเจนของเสียงที่ใชประกอบสื่อบทเรียน 3.50 1.03 ปานกลาง
9 เสียงบรรยายมีสวนชวยผูเรียนในเรื่องการออกเสียงของคำ 3.44 0.96 ปานกลาง
10 ขอมูลแหลงความรูเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติม 3.62 0.96 มาก
11 สื่อบทเรียนมีสวนชวยเสริมบรรยากาศการเรียนใหนาสนใจขึ้น 3.88 1.15 มาก
12 ประโยชนที่ไดจากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.75 1.13 มาก
13 สื่อบทเรียนออนไลนชวยใหนักเรียนเรียนรูไดตามอัธยาศัย 3.81 1.05 มาก
14 สื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน 3.94 0.99 มาก
15 การเชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต 3.50 1.03 ปานกลาง
16 วิทยาลัยนวัตกรรมฯควรสรางสื่อบทเรียนออนไลนเพิ่มมากขึ้น 4.00 1.10 มาก
ความพึงพอใจรวมทั้งฉบับึ ั้ ั 3.66 0.74 มาก
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ตารางที่ 3   ศึกษาเปรียบเทียบระดับการแสดงทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตชาย และนิสิตหญิงตอบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส   จำนวน 130 คน 
เพศ N SD t Sig.
ชาย 51 3.75 0.557 0.819 0.414
หญิง 79 3.67 0.488
F = 1.146, Sig.0.286
ผลการวิเคราะหทางสถิติ t-test Independent ไดดังนี้
1. คา F เทากับ 1.146  มีนัยสำคัญที่ 0.286  แสดงวา ความแปรปรวนของ 2 กลุม แตกตางกันอยางไมมีนัย
สำ ัญทางสถิติ นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมีความแปรปรวนใกลเคียงกัน
2. คา t เทากับ 0.819  มีนัยสำคัญที่ 0.414 แสดงวา ทั้ง 2 กลุม มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 
นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมี วามพึงพอใจตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกสใกลเคีย ั  
สรุป     นิสิตที่มีเพศตางกันมีทัศนะและความพึง อใจตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไมแตกตา ั
ตารางที่ 4      คาคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตที่มีเกรดเฉลี่ย 2.00-2.49 ตอสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส 
ขอ ทัศนะและความพึงพอใจตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส คาเฉลี่ย
(N=16)
S.D. แปลผล
1 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสชวยเสริมการเรียนในชั้น 3.94 0.68 มาก
2 ความชัดเจนของเนื้อหาในสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.50 0.89 ปานกลาง
3 ความนาสนใจโดยรวมของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.56 0.89 มาก
4 ลำดับการนำเสนอเนื้อหาของสื่อบทเรียนมีความตอเนื่อง 3.50 0.89 ปานกลาง
5 คำและภาษาที่ใชในสื่อบทเรียนมีความชัดเจนเขาใจงาย 3.62 0.68 มาก
6 ภาพประกอบในสื่อบทเรียนมีความนาสนใจ 3.44 0.89 ปานกลาง
7 เสียงบรรยายประกอบสื่อบทเรียนมีความเหมาะสม 3.62 1.09 มาก
8 ความชัดเจนของเสียงที่ใชประกอบสื่อบทเรียน 3.50 1.03 ปานกลาง
9 เสียงบรรยายมีสวนชวยผูเรียนในเรื่องการออกเสียงของคำ 3.44 0.96 ปานกลาง
10 ขอมูลแหลงความรูเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติม 3.62 0.96 มาก
11 สื่อบทเรียนมีสวนชวยเสริมบรรยากาศการเรียนใหนาสนใจขึ้น 3.88 1.15 มาก
12 ประโยชนที่ไดจากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.75 1.13 มาก
13 สื่อบทเรียนออนไลนชวยใหนักเรียนเรียนรูไดตามอัธยาศัย 3.81 1.05 มาก
14 สื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน 3.94 0.99 มาก
15 การเชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต 3.50 1.03 ปานกลาง
16 วิทยาลัยนวัตกรรมฯควรสรางสื่อบทเรียนออนไลนเพิ่มมากขึ้น 4.00 1.10 มาก
ความพึงพอใจรวมทั้งฉบับึ ั้ ั 3.66 0.74 มาก
 
3
ตารางที่ 3   ศึกษาเปรียบเทียบระดับการแสดงทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตชาย และนิสิตหญิงตอบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส   จำนวน 130 คน 
เพศ N SD t Sig.
ชาย 51 .75 .557 0.819 0.414
หญิง 79 3.67 0.488
F = 1.146, Sig.0.286
ผลการวิเ ราะห างสถิติ t-test Independent ไดดังนี้
1. คา F เ ากับ .146  มีนัยสำคัญที่ 0.286  แสดงวา ความแปรปรวนของ 2 ลุม แตกตางกันอยางไมมีนัย
สำคัญ างสถิติ นั่นคือ เพศชายและเ ศหญิงมีความแปรปรวนใกลเคียง ัน
2. คา t เทากับ 0.819  มีนัยสำ ัญที่ 0.414 แสดงวา ทั้ง 2 กลุม มีความแต ตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 
นั่นคือ เ ชายและเพ หญิงมี วา ึง ใจ  เรี ิเล็ ร ิ ใกลเคียงกัน 
สรุป    นิสิตที่มีเพศตางกันมีทัศนะและความพึงพอใจตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4      คาคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตที่มีเกรดเฉลี่ย 2.00-2.49 ตอสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส 
ขอ ทัศนะและความพึงพอใจตอสื่อบทเรีย อิเล็กทรอนิกส คาเฉลี่ย
(N=16)
S.D. แปลผล
1 สื่อบทเรียนอิเล็กทร นิกสชวยเสริมการเรียนในชั้น .94 .68 มาก
2 ความชัดเจนของเนื้อหาในสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.50 0.89 ปานกลาง
3 ความนาสนใจโดยรวมของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.56 0.89 มาก
4 ลำดับการนำเสนอเนื้อหาของสื่อบทเรียนมีความตอเนื่อง 3.50 0.89 ปานกลาง
5 คำและภาษาที่ใชในสื่อบทเรียนมีความชัดเจนเขาใจงาย 3.62 0.68 มาก
6 ภาพประกอบในสื่อบทเรียนมีความนาสนใจ 3.44 0.89 ปานกลาง
7 เสียงบรรยายประกอบสื่อบทเรียนมีความเหมาะสม 3.62 1.09 มาก
8 ความชัดเจนของเสียงที่ใชประกอบสื่อบทเรียน 3.50 1.03 ปานกลาง
9 เสียงบรรยายมีสวนชวยผูเรียนในเรื่องการออกเสียงของคำ 3.44 0.96 ปานกลาง
10 ขอมูลแหลงความรูเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติม 3.62 0.96 มาก
11 สื่อบทเรียนมีสวนชวยเสริมบรรยากาศการเรียนใหนาสนใจขึ้น 3.88 1.15 มาก
12 ประโยชนที่ไดจากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.75 1.13 มาก
13 สื่อบทเรียนออนไลนชวยใหนักเรียนเรียนรูไดตามอัธยาศัย 3.81 1.05 มาก
14 สื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน 3.94 0.99 มาก
15 การเชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต 3.50 1.03 ปานกลาง
16 วิทยาลัยนวัตกรรมฯควรสรางสื่อบทเรียนออนไลนเพิ่มมากขึ้น 4.00 1.10 มาก
ความพึงพอใจรวมทั้งฉบับึ ั้ ั 3.66 0.74 มาก
 
3
ที่มา	:	ตารางจัดทำาโดยพฤทธิ	์ศุภเศรษฐศิริ
ที่มา	:	ตารางจัดทำาโดยพฤทธิ	์ศุภเศรษฐศิริ
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตารางที่ 6  คาคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตที่มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ตอสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส 
ขอ ทัศนะและความพึงพอใจตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส คาเฉลี่ย
(N=57)
S.D. แปลผล
1 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสชวยเสริมการเรียนในชั้น 3.65 0.79 มาก
2 ความชัดเจนของเนื้อหาในสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.67 0.64 มาก
3 ความนาสนใจโดยรวมของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.47 0.76 ปานกลาง
4 ลำดับการนำเสนอเนื้อหาของสื่อบทเรียนมีความตอเนื่อง 3.54 0.81 มาก
5 คำและภาษาที่ใชในสื่อบทเรียนมีความชัดเจนเขาใจงาย 3.60 0.75 มาก
6 ภาพประกอบในสื่อบทเรียนมีความนาสนใจ 3.44 0.82 ปานกลาง
7 เสียงบรรยายประกอบสื่อบทเรียนมีความเหมาะสม 3.91 0.74 มาก
8 ความชัดเจนของเสียงที่ใชประกอบสื่อบทเรียน 3.91 0.83 มาก
9 เสียงบรรยายมีสวนชวยผูเรียนในเรื่องการออกเสียงของคำ 3.93 0.75 มาก
10 ขอมูลแหลงความรูเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติม 3.65 0.88 มาก
11 สื่อบทเรียนมีสวนชวยเสริมบรรยากาศการเรียนใหนาสนใจขึ้น 3.46 0.91 ปานกลาง
12 ประโยชนที่ไดจากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.77 0.89 มาก
13 สื่อบทเรียนออนไลนชวยใหนักเรียนเรียนรูไดตามอัธยาศัย 3.81 0.90 มาก
14 สื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน 3.95 0.81 มาก
15 การเชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต 3.18 0.95 ปานกลาง
16 วิทยาลัยนวัตกรรมฯควรสรางสื่อบทเรียนออนไลนเพิ่มมากขึ้น 4.07 0.78 มาก
ความพึงพอใจรวมทั้งฉบับึ ั้ ั 3.69 0.47 มาก
S S  กลุมนิสิตที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยระหวาง 3.00 ขึ้นไป แสดงทัศนะตอประเด็นใหวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม “ควรสรางสื่อบทเรียนออนไลนเพิ่มมากขึ้น” ที่คาเฉลี่ยสูงสุดที่ระดับ  4.07 อันดับรองลงมาไดแกทัศนะตอประเด็นที่
วา “สื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน” มีคาเฉลี่ยที่ระดับ 3.95 และประเด็น  “เสียงบรรยายมี
สวนชวยผูเรียนในเรื่องการออกเสียงของคำ” มีคาเฉลี่ยที่ระดับ 3.93 และประเด็นที่ตามมาไดแก “เสียงบรรยายประกอบ
สื่อบทเรียนมีความเหมาะสม” และ “ความชัดเจนของเสียงที่ใชประกอบสื่อบทเรียน” มีคาเฉลี่ยเทากันที่ระดับ 3.91 
สำหรับประเด็นที่กลุมนิสิตที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยระหวาง 3.00 ขึ้นไป แสดงทัศนะไวในระดับนอยที่สุดคือเรื่อง “การ
เชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต”  มีคาเฉลี่ยที่ระดับ 3.18 ทวาในภาพโดยรวมนิสิตกลุมที่มีผลการ
เรียนเกรดเฉลี่ยระหวาง 3.00 ขึ้นไป มีความพึงพอใจตอสื่อบทเรียนในระดับมาก  คาเฉลี่ยที่ 3.69   มีการกระจาย ของ
ขอมูลที่ระดับ 0.47
5
	 	กลุ่มนิสิตที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยระหว่าง	 3.00	ขึ้นไป	แสดงทัศนะต่อประเด็นให้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	 “ควร
สรา้งสือ่บทเรยีนออนไลนเ์พิม่มากขึน้”	ทีค่า่เฉลีย่สงูสดุทีร่ะดบั	4.07	อนัดบัรองลงมาไดแ้กท่ศันะตอ่ประเดน็ทีว่า่	“สือ่บทเรยีนออ ไลน์
มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในปัจจุบัน”	มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ	3.95	และประเด็น	“เสียงบรรยายมีส่วนช่วยผู้เรียนในเรื่องการออกเสียง
ของคำา”	มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ	3.93	และประเด็นที่ตามมาได้แก	่“เสียงบรรยายประกอบสื่อบทเรียนมีความเหมาะสม”	และ	“ความชัดเจน
ของเสียง ี่ใช้ประกอบสื่อบทเรียน”	มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ระดับ	3.91	สำาหรับ ระเด็นที่กลุ่มนิสิตที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยระหว่าง	3.00	
ขึน้ไป	แสดงทศันะไวใ้นระดบันอ้ยทีส่ดุคอืเรือ่ง	“การเชือ่มตอ่เขา้สูบ่ทเรยีนออนไลนใ์นระบบอนิเทอรเ์นต็”		มีคา่เฉลีย่ทีร่ะดบั	3.18	ทวา่
ในภาพโดยรวมนิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยระหว่าง	3.00	ขึ้นไป	มีความพึงพอใจต่อสื่อบทเรียนในระดับมาก		ค่าเฉลี่ยที่	3.69	
มีการกระจายของข้อมูลที่ระดับ	0.47
ที่มา	:	ตารางจัดทำาโดยพฤทธิ	์ศุภเศรษฐศิริ
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ตารางที่ 7     เปรียบเทียบทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่มีผลการเรียน
ตางกัน ตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส จำนวน 130 ราย 
เกรดเฉลี่ย N SD Sig.
2.00 – 2.49 16 3.66 0.735 0.060
2.50 – 2.99 57 3.73 0.492
3.00 ขึ้นไป 57 3.69 0.474
F = 0.155, Sig.0.856
ผลการวิเคราะหทางสถิติ One – way ANOVA ไดดังนี้
คา Sig เทากับ 0.060 แสดงวา ความแปรปรวนระหวาง 3 กลุม แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 
นั่นคือ นิสิตที่มีผลเกรดเฉลี่ย 2.00 – 2.49, นิสิตที่มีผลเกรดเฉลี่ย 2.50 – 2.99 และนิสิตที่มีผลเกรดเฉลี่ย 3.00 
ขึ้นไป  มีความแปรปรวนใกลเคียงกัน
สรุป   นิสิตที่มีผลการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยตางกันมีทัศนะและความพึงพอใจตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน
ตารางที่ 8  ผลการศึกษาทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่ใชสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส จำนวน 130 ราย 
ขอ ทัศนะและความพึงพอใจตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส คาเฉลี่ย
(N=130)
S.D. แปลผล
1 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสชวยเสริมการเรียนในชั้น 3.69 0.724 มาก
2 ความชัดเจนของเนื้อหาในสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.60 0.700 มาก
3 ความนาสนใจโดยรวมของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.44 0.788 ปานกลาง
4 ลำดับการนำเสนอเนื้อหาของสื่อบทเรียนมีความตอเนื่อง 3.54 0.769 มาก
5 คำและภาษาที่ใชในสื่อบทเรียนมีความชัดเจนเขาใจงาย 3.67 0.781 มาก
6 ภาพประกอบในสื่อบทเรียนมีความนาสนใจ 3.46 0.846 ปานกลาง
7 เสียงบรรยายประกอบสื่อบทเรียนมีความเหมาะสม 3.87 0.761 มาก
8 ความชัดเจนของเสียงที่ใชประกอบสื่อบทเรียน 3.85 0.855 มาก
9 เสียงบรรยายมีสวนชวยผูเรียนในเรื่องการออกเสียงของคำ 3.85 0.802 มาก
10 ขอมูลแหลงความรูเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติม 3.63 0.864 มาก
11 สื่อบทเรียนมีสวนชวยเสริมบรรยากาศการเรียนใหนาสนใจขึ้น 3.58 0.896 มาก
12 ประโยชนที่ไดจากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.78 0.865 มาก
13 สื่อบทเรียนออนไลนชวยใหนักเรียนเรียนรูไดตามอัธยาศัย 3.88 0.881 มาก
14 สื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน 3.96 0.791 มาก
15 การเชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต 3.39 0.960 ปานกลาง
16 วิทยาลัยนวัตกรรมฯ ควรสรางสื่อบทเรียนออนไลนเพ่ิมมากขึ้น 4.07 0.818 มาก
ความพึงพอใจรวมทั้งฉบับึ ั้ ั 3.70 0.516 มาก
6
ที่มา	:	ตารางจัดทำาโดยพฤทธิ	์ศุภเศรษฐศิริ
ที่มา	:	ตารางจัดทำาโดยพฤทธิ	์ศุภเศรษฐศิริ
ตารางที่ 7     เปรียบเทียบทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่มีผลการเรียน
ตางกัน ตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส จำนวน 130 ราย 
เกรดเฉลี่ย N SD Sig.
2.00 – 2.49 16 3.66 0.735 0.060
2.50 – 2.99 57 3.73 0.492
3.00 ขึ้นไป 57 3.69 0.474
F = 0.155, Sig.0.856
ผลการวิเคราะหทางสถิติ One – way ANOVA ไดดังนี้
คา Sig เทากับ 0.060 แสดงวา ความแปรปรวนระหวาง 3 กลุม แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 
นั่นคือ นิสิตที่มีผลเกรดเฉลี่ย 2.00 – 2.49, นิสิตที่มีผลเกรดเฉลี่ย 2.50 – 2.99 และนิสิตที่มีผลเกรดเฉลี่ย 3.00 
ขึ้นไป  มีความแปรปรวนใกลเคียงกัน
สรุป   นิสิตที่มีผลการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยตางกันมีทัศนะและความพึงพอใจตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน
ตารางที่ 8  ผลการศึกษาทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่ใชสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส จำนวน 130 ราย 
ขอ ทัศนะและความพึงพอใจตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส คาเฉลี่ย
(N=130)
S.D. แปลผล
1 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสชวยเสริมการเรียนในชั้น 3.69 0.724 มาก
2 ความชัดเจนของเนื้อหาในสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.60 0.700 มาก
3 ความนาสนใจโดยรวมของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.44 0.788 ปานกลาง
4 ลำดับการนำเสนอเนื้อหาของสื่อบทเรียนมีความตอเนื่อง 3.54 0.769 มาก
5 คำและภาษาที่ใชในสื่อบทเรียนมีความชัดเจนเขาใจงาย 3.67 0.781 มาก
6 ภาพประกอบในสื่อบทเรียนมีความนาสนใจ 3.46 0.846 ปานกลาง
7 เสียงบรรยายประกอบสื่อบทเรียนมีความเหมาะสม 3.87 0.761 มาก
8 ความชัดเจนของเสียงที่ใชประกอบสื่อบทเรียน 3.85 0.855 มาก
9 เสียงบรรยายมีสวนชวยผูเรียนในเรื่องการออกเสียงของคำ 3.85 0.802 มาก
10 ขอมูลแหลงความรูเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติม 3.63 0.864 มาก
11 สื่อบทเรียนมีสวนชวยเสริมบรรยากาศการเรียนใหนาสนใจขึ้น 3.58 0.896 มาก
12 ประโยชนที่ไดจากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.78 0.865 มาก
13 สื่อบทเรียนออนไลนชวยใหนักเรียนเรียนรูไดตามอัธยาศัย 3.88 0.881 มาก
14 สื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน 3.96 0.791 มาก
15 การเชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต 3.39 0.960 ปานกลาง
16 วิทยาลัยนวัตกรรมฯ ควรสรางสื่อบทเรียนออนไลนเพ่ิมมากขึ้น 4.07 0.818 มาก
ความพึงพอใจรวมทั้งฉบับึ ั้ ั 3.70 0.516 าก
6
ตารางที่ 7     เปรียบเทียบทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่มีผลการเรียน
ตางกัน ตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส จำนวน 130 ราย 
เกรดเฉลี่ย N SD Sig.
2.00 – 2.49 16 3.66 0.735 0.060
2.50 – 2.99 57 3.73 0.492
3.00 ขึ้นไป 57 3.69 0.474
F = 0.155, Sig.0.856
ผลการวิเคราะหทางสถิติ One – way ANOVA ไดดังนี้
คา Sig เทากับ 0.060 แสดงวา ความแปรปรวนระหวาง 3 กลุม แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 
นั่นคือ นิสิตที่มีผลเกรดเฉลี่ย 2.00 – 2.49, นิสิตที่มีผลเกรดเฉลี่ย 2.50 – 2.99 และนิสิตที่มีผลเกรดเฉลี่ย 3.00 
ขึ้นไป  มีความแปรปรวนใกลเคียงกัน
สรุป   นิสิตที่มีผลการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยตางกันมีทัศนะและความพึงพอใจตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน
ตารางที่ 8  ผลการศึกษาทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่ใชสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส จำนวน 130 ราย 
ขอ ทัศนะและความพึงพอใจตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส คาเฉลี่ย
(N=130)
S.D. แปลผล
1 สื่อบทเรียนอิเ ็กทรอนิกสชวยเสริมการเรีย ในชั้น 3.69 0.724 มาก
2 ความชัดเจนของเนื้อหาในสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.60 0.700 มาก
3 ความนาสนใจโดยรวมของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.44 0.788 ปานกลาง
4 ลำดับการนำเสนอเนื้อหาของสื่อบทเรียนมีความตอเนื่อง 3.54 0.769 มาก
5 คำและภาษาที่ใชในสื่อบทเรียนมีความชัดเจนเขาใจงาย 3.67 0.781 มาก
6 ภาพประกอบในสื่อบทเรียนมีความนาสนใจ 3.46 0.846 ปานกลาง
7 เสียงบรรยายประกอบสื่อบทเรียนมีความเหมาะสม 3.87 0.761 มาก
8 ความชัดเจนของเสียงที่ใชประกอบสื่อบทเรียน 3.85 0.855 มาก
9 เสียงบรรยายมีสวนชวยผูเรียนในเรื่องการออกเสียงของคำ 3.85 0.802 มาก
10 ขอมูลแหลงความรูเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติม 3.63 0.864 มาก
11 สื่อบทเรียนมีสวนชวยเสริมบรรยากาศการเรียนใหนาสนใจขึ้น 3.58 0.896 มาก
12 ประโยชนที่ไดจากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.78 0.865 มาก
13 สื่อบทเรียนออนไลนชวยใหนักเรียนเรียนรูไดตามอัธยาศัย 3.88 0.881 มาก
14 สื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน 3.96 0.791 มาก
15 การเชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต 3.39 0.960 ปานกลาง
16 วิทยาลัยนวัตกรรมฯ ควรสรางสื่อบทเรียนออนไลนเพ่ิมมากขึ้น 4.07 0.818 มาก
ความพึงพอใจรวมทั้งฉบับึ ั้ ั 3.70 0.516 มาก
6
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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	 การศึกษาผลการแสดงทัศนะและความพึงพอใจของ
นิสิต	จำานวนทั้งสิ้น	130	คน	ที่เรียนวิชาสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย	
ตอ่สือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส	์	มีผลคา่เฉลีย่ในการแสดงทศันะและ
ความพึงพอใจต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส	์		ในระดับปานกลาง 
3	 ประเด็นคือประเด็น	 “การเชื่อมต่อเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ 
ในระบบอินเทอร์เน็ต”	ค่าเฉลี่ยที	่3.39		ประเด็น	“ความน่าสนใจ
โดยรวมของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์”	 ค่าเฉล่ียท่ี	 3.44	 และ
ประเด็น	 ”ภาพประกอบในสื่อบทเรียนมีความน่าสนใจ”	 ค่าเฉลี่ย
ที่	 3.46	 	ผลค่าเฉลี่ยในการแสดงทัศนะและความพึงพอใจต่อสื่อ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในระดับมาก	 	 ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ	 “วิทยาลัยนวัตกรรมฯ	 ควรสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์เพิ่ม 
มากขึ้น”	 ระดับค่าเฉลี่ยที่	 4.07	ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงรองลงมา
ไดแ้กป่ระเดน็	“สือ่บทเรยีนออนไลนม์คีวามเหมาะสมตอ่การเรยีนรู้ 
ในปัจจุบัน”	 ระดับค่าเฉลี่ยที่	 3.96	 และประเด็น	 “สื่อบทเรียน
ออนไลน์ชว่ยใหนั้กเรยีนเรยีนรูไ้ดต้ามอธัยาศยั”	มคีา่เฉลีย่ทีร่ะดบั	
3.88		ระดับความพึงพอใจต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม
อยู่ในระดับมาก		มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ	3.70
	 นอกจากน้ีจากแบบสอบถามปลายเปิดถึงความ 
พึงพอใจของนิสิตพบว่า	นิสิตส่วนมากพอใจกับการมีสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อออนไลน	์หรือระบบ	e-learning	เพราะสื่อ
บทเรยีนเอือ้ตอ่การเรียนตามอธัยาศยั	เอือ้ตอ่การทบทวนบทเรยีน	
เอือ้ตอ่การเรยีนเพิม่เตมิจากหอ้งเรยีนดงัคำากลา่วตอ่ไปนี	้“ส่ือชว่ย
เพิ่มเติมความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียนได้มาก”	 “สื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์ต่อการเรียนของผมอย่างมากเพราะ
ช่วยให้ผมติดตามบทเรียนเพิ่มเติมได้อย่างง่ายขึ้น”	“สื่อการสอน 
ที่ออนไลน์มีประโยชน์ต่อการเรียนทำาให้ข้าพเจ้าสามารถหา 
บทเรียนย้อนหลังได้และยังช่วยให้ได้รับรายละเอียดของเนื้อหา
บทเรียนเพ่ิมเติมจากห้องเรียนได้ด้วย”	 “ส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	 ท่ี 
ออนไลนม์ปีระโยชนต์อ่การเรยีนเพราะสือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์
จะช่วยให้เข้าใจบทเรียนชัดเจนมากขึ้น	 ง่ายต่อการเรียนรู้และ 
ดูทันสมัย”		“มีประโยชน์ค่ะ	....ช่วยในเรื่องเนื้อหา	เพราะบางครั้ง
จดในห้องเรียนไม่ทัน	 	 ทำาให้เราสามารถมาอ่านข้อมูลต่างๆจาก
สือ่การสอนอเีลก็ทรอนกิสไ์ด.้..”	หรอื	“สือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิสท์ี่
ออนไลนม์ปีระโยชนต์อ่การเรยีน	เพราะมไีวห้าขอ้มลูเพิม่เตมิจาก
ในหอ้งเรยีน		มคีนเคยกลา่วไวว้า่การศกึษาคอืความเจรญิงอกงาม	
ผมจึงคิดว่าปัจจุบันความรู้ในห้องเรียนไม่พอเพียงสำาหรับนิสิต
แล้ว...”	เป็นต้น	
	 นอกจากนี้ ในประเด็นความเห็นต่อการพัฒนาส่ือ
ออนไลนห์รอืสือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิสว์า่ควรเปน็ทัง้รายวชิาหรอื
เป็นแบบผสมผสานนั้น	 	 กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาล้วนเห็นพ้องกัน 
ว่าควรเป็นสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ผสมผสานกับการ 
เรียนในชั้นเรียนมากกว่า	 จะเป็นสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
เรียนออนไลน์ทั้งรายวิชา	 ดังคำากล่าวของนิสิตเหล่าน้ีอาทิ	 “ควร
เปน็รปูแบบการเรยีนทัง้สองแบบ	(ผสมผสาน)	เพราะนสิติจะเปน็
ผูไ้ดร้บัประโยชนม์ากทีส่ดุ	เพราะไดเ้ขา้ไปศกึษาสือ่ออนไลนข์ณะ
อยู่บ้านและได้ความรู้ขณะอยู่ในชั้นเรียนด้วย”	 	หรือ	 	 “ควรมีทั้ง
สองแบบเพราะน่าจะได้ประโยชน์มากขึ้นเนื่องจากมีสื่อออนไลน์
ไว้เป็นส่วนสรุปบทเรียน	เพื่อให้นิสิตได้ทบทวน...”	หรือ	”…ควร
เป็นสื่อประกอบการเรียนในห้องเรียน	และใช้ผสมกันมากกว่าจะ
เป็นแบบออนไลน์ทั้งรายวิชาเพราะว่าหากเป็นแบบทั้งรายวิชา 
ก็อาจส่งผลให้นิสิตไม่ใส่ใจในการเรียน....”		
	 สำาหรับประเด็นเรื่องปัญหาในการใช้ ส่ือบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ที่ออนไลน์ของ	มศว		นิสิตกลุ่มตัวอย่าง		ที่ศึกษา 
แสดงทัศนะโดยมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบมากกว่า 
องค์ประกอบเร่ืองอ่ืนๆดังท่ี	นิสิตแสดงทัศนะไว้ว่า		“…มีความพึงพอใจ
ต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในระดับปานกลาง	สาเหตุเพราะสื่อ
ทีใ่ชป้ระกอบการเรยีนสามารถสือ่ใหเ้ขา้ใจเนือ้หาไดม้ากขึน้	แตม่ี
อปุสรรคมากหากสง่งานเขา้สูร่ะบบอนิเทอรเ์นต็เพราะเวบ็ลม่บา้ง
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี		ส่งงานไม่เข้าบ้าง	เลยไม่ค่อยราบรื่น
ในการใช้เท่าไร”	หรือ	“	วิทยาลัยฯ	ควรสนับสนุนให้จัดทำาสื่อบท
เรียนอิเล็กทรอนิกส์มากๆ	 เพราะหากเรียนในชั้นเรียนไม่เข้าใจ	
ก็สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในสื่อที่
ออนไลน์ไว้ได้	 	 แต่ก็ไม่ควรมีการส่งงานในเว็บ	 เพราะเว็บมักจะ
ลม่เวลาคนเขา้เยอะ	ยิง่มกีำาหนดในการสง่งาน	กม็กัจะยิง่มปีญัหา
ในชว่งเวลานัน้	ดิฉนัคดิวา่หากอาจารยผ์ูส้อนจะใหส้ง่งานผา่นทาง
อนิเทอรเ์นต็	ควรใหน้สิติสง่งานเขา้อเีมลข์องอาจารยผ์ูส้อนน่าจะ
ดีกว่า		ควรปรับปรุงเรื่องปัญหาของเว็บล่ม	อยากให้เปลี่ยนจาก
การส่งงานใน	 ATutor	 เป็นการส่งงานในอีเมล์ของอาจารย์แทน	
รวมท้ังอยากให้สามารถใช้บราวเซอร์ได้ทุกแบบเพราะปัจจุบัน
ใช้ได้แต่	 อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พอร์เลอร์	 ซึ่งเป็นปัญหามาก”	 หรือ	
“ระบบควรปรบัปรงุใหม้คีวามรวดเรว็ยิง่ขึน้...รวมทัง้ควรปรบัปรงุ
ในเรือ่งรปูแบบของเวบ็	เวลาเขา้ไปดจูะไดไ้มง่ง...หลายครัง้ทีก่าร	
attach	 file	 และส่งงานไม่สามารถทำาได้เนื่องจากระบบขัดข้อง
บ่อย		 .....นอกจากนี้เซิฟเวอร์ล่มบ่อย		การใช้งานมีความสับสน	
ใช้ยาก	 	 วุ่นวาย...”	 	 ตลอดจน	 “อยากให้อาจารย์อัพโหลดสื่อที่
สอนในห้องเรียนไว้ใน	ATutor	ด้วยเพื่อนิสิตจะได้เข้าไปทบทวน 
บทเรียนได้”
อภิปรายผล
	 จากผลการศึกษาทำาให้เห็นว่าการใช้ ส่ือบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องที่จำาเป็นต่อการเรียนการสอนในระดับ
อุดมศึกษาในปัจจุบันที่กระแสโลกเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการ
ดำาเนนิชวีติ		ผูเ้รยีนพอใจในการใชร้ะบบอนิเทอรเ์นต็เพือ่การเรียน
และกิจกรรมต่างๆ	 	 ระบบอินเทอร์เน็ตนับเป็นช่องทางหรือสื่อที่
คนวัยหนุ่มสาวมีความสุขท่ีจะใช้เพื่อการติดต่อการสืบค้นข้อมูล
ต่างๆ	 	 ดังนั้นการใช้ระบบออนไลน์โดยผู้สอนพัฒนาส่ือบทเรียน
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อิเล็กทรอนิกส์น่าจะเป็นสื่อท่ีเหมาะกับความสนใจของผู้เรียน
ในยุคนี้อย่างยิ่ง	 ทว่าท่ามกลางบริบทของไทยนิสิตส่วนใหญ่ใน
มหาวทิยาลยัปดิยงัคงพอใจทีจ่ะเรยีนแบบผสมผสาน	กล่าวคอืการ
ใช้ระบบ	e–learning	ผสมผสานกับการเรียนในชั้นเรียน	อย่างไร
ก็ตามนิสิตผู้เรียนคาดหวังให้ข้อมูลที่นำาขึ้นไว้ในระบบออนไลน์
ควรมีการเก็บข้อมูลเน้ือหาท่ีสรุปจากชั้นเรียนไว้ด้วย	 ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ในการทบทวนบทเรียน	 ปรากฏการณ์น้ีอาจเกิดขึ้น
ในกลุ่มวิชาที่ยังมีการสอบปลายภาคนิสิตจึงต้องการข้อมูลเพื่อ
ทบทวนก่อนสอบ		ในรายวิชาที่มีการปฏิบัติอาจจะไม่เป็นไปตาม
ข้อมูลที่ศึกษาในครั้งน้ี	 	 ประกอบกับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
รายวชิาสนุทรยีศาสตรร์ว่มสมยั	ตามหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัทติ	
สาขาวชิานวตักรรมสือ่สารสงัคม	วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 เป็นสื่อสำาหรับรายวิชาที่สอน
เป็นภาษาอังกฤษ	 	 นิสิตผู้เรียนจึงมีการคาดหวังส่วนท่ีแปลเป็น
ภาษาไทยประกอบ	แต่ทวา่อาจขดักบัหลกัการเรยีนการสอนเปน็
ภาษาองักฤษซึง่มุง่ใหเ้ดก็เกดิความคุน้ชนิกบัการใชภ้าษาองักฤษ 
ทั้งทักษะฟัง	 พูด	 อ่านและเขียน	 จึงจำาเป็นต้องจัดสถานการณ์ที่
บังคับให้ผู้เรียนเผชิญกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร		
	 นอกจากน้ีจากการศึกษายังสะท้อนให้เห็นถึงความ
ต้องการของผู้เรียนในช่วงวัยน้ีท่ียังต้องการเห็นสื่อที่มีสีสัน	 
มีความน่าสนใจในส่วนของการนำาเสนอมากกว่า	 แผ่นสไลด์
ข้อมูลเนื้อหาที่มีเสียงบรรยายประกอบ	 อีกท้ังโปรแกรม	ATutor	
ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลือกใช้ยังมีข้อจำากัดในด้าน
สดัสว่นของแผน่ภาพในสดัสว่นของเครือ่งคอมพวิเตอร	์แผน่ภาพ
มีขนาดเล็ก	 ไม่ดึงดูดความสนใจเท่าท่ีควร	 อีกท้ังมหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ	จำาเปน็ตอ้งพจิารณาเรือ่งความเสถยีรของระบบ
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย	 อันยังเป็นปัญหาสำาคัญของการสอน
โดยใช้ส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นส่วนหน่ึงในการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะ
`	 1 . 	 การ เรี ยนรู้ ด้ วยสื่ อบทเรี ยนอิ เล็ กทรอนิกส์ 	 
มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถและทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์	ดังนั้น	ควรมีการส่งเสริมความรู้ความสามารถทาง
ด้านคอมพิวเตอร์	 และการเรียนบทเรียนออนไลน์ด้วย	 เพื่อให้
นสิติเกดิทกัษะความชำานาญ	ในอนัทีจ่ะเอือ้ประโยชนใ์หผู้เ้รยีนใช้
สือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิสเ์พือ่การเรยีนรูไ้ดเ้ตม็ศกัยภาพมากขึน้	
	 2.	 	 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	 พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อ
การเรียนรู้ที่มีความเกี่ยวพันกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 
เหตุ น้ี สถา บันการศึ กษาที่ ว า งแผนพัฒนาสื่ อบทเรี ยน
อิเล็กทรอนิกส์	 จำาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม	 ในด้าน	
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	 อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	
รวมทั้งอาจกำาหนดนโยบายและวางแผนด้านการจัดบริการ
อินเตอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้	 เพื่อให้นิสิตได้รับประโยชน์	
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการเรียนรู้
	 3.	 ควรจะได้มีการวิจัยและพัฒนาในเรื่องกิจกรรมการ
เรยีนรูท้ีเ่สรมิประกอบสือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส	์ตลอดจนตวัแปร
ตา่งๆทีอ่าจสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนสิติทีเ่รยีนดว้ย
สือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส	์เพือ่ประโยชนใ์นการพฒันารปูแบบของ
สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
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